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. 序 - 自然と経済学的財
周知の ことだが, 工業化に伴われ た生産と生活様式の 変革は, 先進資本制諸国や社会主
義諸国の みならず後発諸国に と っ て も, 環境問題 くe n vir o n m e ntal pr oble m sl とい う新
た な矛盾をうみだ して き て おり, そ の 問題性 く生産力無限発展論1 に つ い て は, そ れ が1 9
世紀こ の かた持 ち つ づ けて きた視角く生産関係という経済の形態的規定との み 関連づけ る1
と は異 っ た タ イ プ の 思考様式と理論的解決の 選択の 必要を生みだ して い るo 勿論, 西欧,
ア メ リ カ および 日本な ど の資本主義や, ソ 連, 中国な どの 社会主 義計画経済 モ デ ル の 実験
が これま で 果た した生産力開放と開花的作用の 面の 成果に た い し て は しか る べ き歴史的か
つ 理論的評価を与える べ き で あ ろうが , 他方 で はまた, これ ら両経済体制に共通 した諸矛
串 Depa rtm e nt of So cial En vir o n m e nt, Fa c ulty of Libe r al Arts, Toya m a U niv . ,
Toya m a, Ja pa n ,
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盾 く社会福祉の 質, 物質的生活向上と生活環境の撹乱 , 自然資源 の収奪と い っ た事態l に
も目が向けられ, 現代に お い て全面化した こう した諸問題性をも克服 . 解決するため の 新
くIl
し い 理 論的研究が急がれ てき て い るの で ある.
筆者 も こ Ti数年来, その 基礎的 く学説史的l 研究と し て , Sim onde de Sis m o ndi の経
済学を1 9世紀初期の 古典派経済学と関連づけなが ら現代的視座からとりあげて, 彼 の唱え
た農業生産 へ の 配慮く国土 一 国富l, 適正生産規模の経済 モ デ ル , 公 正原理 く神の 摂理1 に
基づく国家の 公共的機能 く市場制御l とい っ た論点に着目し, 吟味して き たの で ある. そ
の研究作業の 中で , 効率と公正, 富 と福祉 市場財 く商品l と自然 . 公共財と い っ た諸問
題, すなわち, 伝統的な経済学史 - とりわけ マ ル ク ス 経済学者に おける - の 枠組から
落され て きた諸問題の 大き さ に絶えず気づ い て きたo 市場機構を効率的に運 用し必要な限
りで は これを補うと い う公理 , あ る い は市場を介した生産と分配 . 消費の 再生産機構を理
論的に 把握すると い う公理 は, もと もと古典派, とく にリ カ ー ド ウ に 始まりケイ ン ズ 以降
の 現代の経済学に 色濃く受け つ がれ て い る考え方で あるが , こ れ は, そ の 分析対象と し て
人間の 経済生活の 実体 く素材面l を捨象もしくは軽視しがち で あり, 市場的現象を捉えた
く21
理論的枠組自体も, 早 - もすれば市場内の 静学的均衡の 分析に と どま りが ち で ある. こ れ
で は, 資本主義が持 つ 動学的な不均衡く失業とイ ン フ レ ー シ ョ ン の 問題l, さ ら に 資源や環
境 く自然う 財の 稀少化 汚染問題 , 社会的公正の 危機とい っ た諸問題を内在的に 解明する
に は, あまり に も有効性に とばし い もの で ある.
く3 1
前稿 r自然 . 富および生産 一 般J は, こ れ ま で の こ う した古典派およ び シ ス モ ン デ ィ 研
究の - まずの 小括で あ っ たo 本稿 で は, さ らに 歩をすすめ て, 経済活動が自然や環境財と
の 問に 均衡をた もちうるため の新らたな理論的範囲の 模索の - ス テ ッ プ と して , 自然財と
く4 i
価値 の 問題に つ い て考え てみ たo
市場と いう等価交換の世界は, 近代経済学的に 言うと私的財を選好する場で あり, 公共
財, そ の う ちで も環境財とい われ る自然的要素に 対し て はそ の 選好を完全に表示すること
が不可能であ るo 従 っ て , 公共財や環境財は , Co st-Be n efit An alysis や En e rg y Flo w
M odeling 等の 諸手法に よる貨幣的表示 . 間接的評価の手続きを除けば, もと もと市場価
く5 1
格 を もたず, r市場メ カ ニ ズ ムJ が失敗して い る と こ ろ であ る. 買手く消費者l は それ らの
財 の効用を入手享受するに 際し て , そ の 代価の 支払い に つ い て はた で , 公的又は共有的に
供給され るとそれ ら の財 の r生産J に 要した コ ス ト - の負担を間接的に課税 . 補償金 . 公
共料金 . 使用料等々 で 選択するく担うJ. もしも環境財の市場が存在する と仮定すれば, そ
れは市場メ カ ニ ズ ム を通 し て形成され て い る の で はなくし て, r土地価値J に おけるよう な
仮象と して か もしくは公的 . 共同的な手段と手続き と に よ っ て 政策的か つ 守護神的に 決定
されうる の み で あろう.
空気や水の ような自然対象 く環境財1 の場合に は, 量的に 無限に使え る自由財とみなさ
れ て い て, こ の 近年に 至るま で は卜経済財Jく商品1 とい う貨幣価値と結び つ い たもの の 資
40
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格 で 市場の うら で の合理 的とりあ つ か い の 対象物に は入らな い で い た. 土地の 場合, 自然
力そ の もの く肥 沃度l として は市場 に お い て 無価値 で あり, 例え ば土地の 肥沃度 とい う
一 つ の 自然力は , 同量 の労働と資本を投下する場合に も, 相違な る分量 の土地諸生産物,
従 っ て相違した個別的価値を生 じさ せ るが故に , 近代的資本の 成立 く資本と土地所有の 分
離l に 伴う土地区画の 私有制とい う前提の もと で 地主 に よ っ て横 どりされ る超過利潤 く -
地 代l が資本化され て , あた か も r自然 力その もの とし て の価格J もしくは r稀少な白
く6 I
自然力の価値J とし て現象するもの と して 把え られ て きたo と こ ろが, 水と か空気と い う
環境財は私有され て い な い くしえ な いl の で , 一 定使用目的の ため の 用水化 く水質維持を
含む1, きれ い な空気の 維持の ため に 直接, 間接投下され た費用の価格が市場の うち に 内部
化され て い る に すぎな い .
土地 に せよ, 水 に せよ , 空気 に せよ , ま た野生生物に せよ , こ れ らの財 は自然力その も
の とし て は市場的に は本来的に 無価値で あ っ て市場の 外側に あるもの とみ なし つ づ けられ
て い る の で あるo しか し, こ れ らの 財は, 人間の経済活動に と っ て決定的 . 根本的な効用
上の 価値を も っ て い る . 従 っ て , こ れ ら の財 の効用 を市場経済に内部化 しようと い う試み
が , か っ て は r土地の価格J, そ して 近 年 に お い て環境 政策の遂行に 際し て お こな われ て
い るわけ で ある. 別 の こ とば で い うと , 市場 の失敗又は不完全性を補うと い う こと である.
環境を生産と生活福祉に 不可欠な財と して 認 め , そ の 一 部 を内部化 く経済財化l しようと
く71
い うの で あ るo こ の 内部化をめぐる諸論は , こうした環境対象 く財l の 価値を貨幣タ ー ム
で 表示す る こ との 手続きが ど こ ま で完全で ありうるかと い う問題をめ ぐるもの で あるo
本稿で は, n o npe c u nia ry e xte r n alitie sな go ods やbads くw a ste sl に価格を設定する内
部化 く商品化う と いう形態的な展開に つ い て価値論的に検討する こと より も, 経済の 実体
く実物l 次元に お い て e n e rg yte r mを e n vir o n m e ntalくn atur allgo ods お よび市場財く商品
体l に共通 の価値尺度とし て提起する こ とを試み て い る.
2. 経済学の枠組 とそ の変換
これま で経済 くe c o n o myこ e C O n O mic a ctivitie sう と い えば, 生産と消費とい う資源配分
と して , つ まり市場を通した貨幣価値で 表示される財や サ ー ビ ス の配分と して 把握され て
きた. しか し, 考 え て みれ ば, 前稿で 検討したよう に 生産労働過程 - つ を と っ て み て も,
経済は実体的に は人間と自然との物質代謝で あるから, 有用財 く使用価値う を生産すると
い う技術学的過程で は, 常 に投入又は与件とする自然の 素材を汚し, 加工する こと に よ る
廃熱 . 廃棄物 くw astesl と い う負の 財 くbadsI をも発生させ て い る. こ の ように実体面
か ら経済をみれば , 生産過程に お い て は自然く素材lをたえず経済財く有用材1と廃棄物に転
形 し, 消費生活過程に お い て は財 の 形態変容に よる生命 エ ネ ル ギ ー へ の 転化 と い うの み で
はなく, 廃棄物 く残樺l をも発生させ て い る の で あ る. 消費生活過程 くfin al c o n s u mp-
4 1
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tio nl で発生する残樺もまた生産過程で発生する廃棄物と とも に , そ の 一 部 は技術的介在
に よ っ て再生資源素材と して 両過程およ び自然自体に リ サ イ ク ル されるが, 残り の部分は
くい
汚染物層 とな っ て い くの で ある く掲図1参照l
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のl 資本循環と し て の み で は把捉されえ な い. 貨幣くG ト商品くWl に お い て , 単に貨幣
とし て あ っ た資本価値が 商品とい う姿態に変化するが, そ れは労働力くAl とし て の商品
および生産手段 くPm l とし て の商品か らな る. と こ ろが, こ の 労働力価値は図 1 で いう
■ ■ ■
Autr e s r e s s o u r c e sくtr a v ail を全部 包摂しえ て い な い o 労働力の 商品化と は, く労働す
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る人間的生命 力自体ンの 再生産 く生活資料の 消費l 費用価格の みが賃金 とし て の 代価をう
けとる こと で あ る . つ ま り, 賃 金を も っ て 購われ る生命力価値とは, 抽象的 く同質的 . 人
間的l な労働力能の 社会的平均価値であ っ て, 熟練な どの有用的な質の種差を はじめとす
る人間自然 亡カコ そ の もの を十分には含まな い . , ま た, 生産手 段の 価値の 方 も, 図 1 の
Re s s o u r c e sd
,
en vir o n n e m e nt の中か ら原材料および労働用具として 市場で調達された財の
価値の みを包摂 して いるにすぎな い . 生産過程は市場で 買入れた商品の外にさまざまな自然
42
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く21
く環境1要因がinputさ れ て い るの で あ っ て , それ ら全 て が生産的に 消費され て い るo
経済学は これま で もこう した こ と に つ い て 関心をもた なか っ た と い うわ け で はな い . マ
ル ク ス に し て も, 肝資本論A に おける r労働過 程J の 考察に お い て , 生産 の 実体的意義を
卜人間 と自然との たえ ざる物質代謝J と して おさえたうえ で , そ の形態的側面 - 商品 . 貨
幣 . 資本の 形態的規定を展開して いく ア プ ロ ー チ をも っ て い る こ とは前稿で 述 べ た どとく
で ある. だ が, こ の マ ル ク ス に せよ古典派 . 新古典派の 経済学に お い て も, 人間の 経済生
活の 素材面や質的内容を考える に 際して は自然 く環境1 要因 二 財もしくは自然的富の はた
た らきを十分に 理 論的に配慮しえなか っ た こ と は否め な い . ま して や, 人間と自然の 間の
物質代謝の 技術学的過程が生態系と して の 全自然に 対し て も つ 汚染や破壊的作用の 面 へ の
く3 1
考察 に い た っ て は近年に 至 るま で きわめ て よわか っ た の で あるo 経済学が関心 を寄せえ た
の は再生不可能な資源の稀少性く潤渇1 が富や経済成長に 与える影響並びに 選択の 問題 に つ
つ い て で あ っ た. 広義に み た古典派の 中で もJ.S. ミ ル や シ ス モ ン デ ィ の 場合に は, 自然系
に依存する生産圏, 生活の 質の 問題をも視野に入れ て い こ うと い う萌芽がみ られ る.
例えば, ダ ー リが指摘 して い る こ と で あるが , J . S . ミ ル の r停止状態J くt he ste ady-
く41
state e cono myl, 成長ゼ ロ と い う認識の なか に は, 豊 か な国で の 生産と人口 の 抑制がむ
しろ望ま し い富分配に と っ て必要で あり , それ は生活 の 在り方 く質l を考えさせ , 資薗
や 自然が 生活様式 の 在り方を根本に お い て 決定する こと へ の 理解がみられ て は じめ て い
く51
る の で ある. 勿論, 早くはリ カ ー ド ウ が指摘したよう に , そ う した投入財 - 資源として の
自然の 稀少性は技術に よる開発や代替によ っ て打開しうる余地が ある に し て も, J . S. ミ
ル や シ ス モ ン デ ィ , あ る い は マ ル サ ス の 場合に は, 人 口 抑制と い う社会的 . 倫理的 コ ン ト
ロ ー ル に よ っ て こ そ く従 っ て ま た投入財 二 自然資源の 過少消費に よ っ て こ そI より望ま し
い 分配 く社会の 最下層に ある諸階級の 生活状態が悪化するの を防ぐこ と1 が確実に 保障さ
れると いう認識が強 い の で あるo しか し, 彼 ら に し て も, 生産と交換の シ ス テ ム く市場経
済1 が自然に 対し て も っ て い る作用に つ い て の 全面的な実物的把握はな い と言え ようo す
なわち, 富 の概念を経済財 の o ut flo w と は異 っ て , sto cksく根本的に die Erdelか ら の in-
flo w-- o utflo w と関連させ て把握すると こ ろから説く こと に 成功し て い るわけ で はな い o
こ う した面を全面的に視野に 入れ て み るため に は, 学説的に み て 我々 はあ る面 で1a nd と
く6 1
1abo rをele m e ntal sto cksと呼 ぶ Petty, W . や1a ndを s o u r c e of w e alth, 1abor をc ou r s e
亡7J
of w e alt hと把えたRaym ond, D . らの pr e-Smith時代の価値論を再吟味す べきな の か も
知れ な い o
こ の よう に , こ れ ま で経済学は, 市場交換の 内側で 貨幣表示な しう る財 く労働生産財1
の みをとり扱 っ てきたが, こ の パ ラ ダイ ム の 転換が 迫ま られ て い るo こ う した経済学の枠
組は , 市場が 対象と しな い , 水 . 空気 . 土地. 野生生物と い っ た環境と い う財 , の みならず公共
財や 社会資本と いう生活基盤く教育 . 医療施設 . 上下水道 . 廃棄物処理場か らCo m m u nity
に 至 るlをも外部性くe x e r n alitie sl と して 把え て こ れと市場経済との 関連を明示しよ うと
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い う認識とともに 再検討を迫られ て きた . ま た, こ れ も現代に お ける土地利用 や水資源の
問題に 端的に 示され るよう に , 人間と 自然との 関係の 認識を欠い て い て は経済政策自体が
成り立たな い よう に なり, ま た公害くpo11utio nl や水質維持の問題が生活の質や生命体と
し て の 人間社会に与え て い る危機的な諸現象に よ っ て , い ま 一 つ の パ ラ ダイ ム 自体の 転換
を迫 っ て い るか ら で ある . く注 . 環境的外部性は らとらと経済活動に よる環境 へ の ダメ ージ
と して の 意味を有 したが今日 で は広義に使われ て い るl
従 っ て , 例 えば水の 問題を考える に , 水を r経済財J として市場経済に 内部化する こと
く8I
だ け で はすまな い こ とが 明らか に なり つ つ あ る. 人間の生活は, 単に 市場にお い て経済財
く商品l と し て調達され うる財くやサ ー ビ スう に よ っ て の み維持され て い る の で はな い . 一
定の 質を伴 っ た環境や公共の諸財 - しか もそれらは相互 に 組み合わ され た関連総体の う
らの 個 々 の財と して 現象する - が欠けるな らば, 生命体お よび人間的福祉と して の 生活
は危くされ るo 現代の経済活動は 単に資本制的な市場原理に 基づく資源配分に よ っ て 規定
され て い る の み で はな い o こ の 資本制的な資源配分法則を も制約して い る こ うした人間と
自然の素材的関連く物質代謝う の面が把握され な ければ ならなくな っ て き て い る の で ある.
く9 1
掲図 2は, 財 として の水く用水1が成り立 つ eCO SySte m S的基盤を表わした の で あ るが , 荏
済学は い まや こう した レ ベ ル に ま で 目を向けなければ ならなくな っ て い るo 市場 メ カ ニ ズ
ム は資本制的生産が支配的に なる に従 っ て , 従前 の自給的 . 共同体的 . 互酬的等々 の歴史形
態的な 生産諸 関係 と 突合 . 包摂 . 馬区遂 して きたが - 勿論完全に代替する こともで きな
い - , ま た今世紀に入 っ て か ら計画経済 シ ス テ ム が実験される よう に なるが , そ れ以 前
から の それ自体の 独占化 く寡占化l に 伴う市場の形態変容の 問題を捨象して み て も, すで
に こ れま で の と こ ろ で検討 したよう に , 絶えず公正原理 く社会的正義J か ら の 市場 へ の干
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渉や コ ン ト ロ ー ル が行われ るよう に な っ て い る. 市場が資源配分に 果す限定 的意義が認識
され て久し い o
だ が , 現代で は経済の 実体的側面か らの 市場制御の 認 識が生じ て い るの で あるo
3, M ate rials Bala nc e M odels と生産 一 般
人間が社会的に財を生産 . 消費する こ とは, 人間 の歴 史的に 社会的な生命を外的対象と
し て の . 歴史的な自然との 問の物質代謝をとお して再生産すると い う こと で あ るo あえ て
言えば, 一 つ の 自然を別の 自然の形態 へ と作 りかえ続けうるかぎりに お い て , 必要に 基づ
く人間の 社会的な生産と生活の歴史が許され て い る の で ある. 従 っ て , 経済 シ ス テ ム は貨
幣経済的 . 市場内的な バ ラ ン ス と ともに そ の 実材的 . 素材的な必要原理 に基づく バ ラ ン ス
を も必要とする. 貨幣経済的 く--+ 資本制的l バ ラ ン ス と は生産と資源配分の 歴史形態的な
様式で あ っ て , 新 しい 経済の もと で は, 資本制に お けるが如くに こ の 貨幣経済的 く市場内
的l バ ラ ン ス に規定されるような不合理か つ 環境無視的な実物配分は考え られ な い の で あ
くり
っ て , 必要原理 に よる資源配分が支配的に なる の で あ る. つ まり, こ う した実体的な バ ラ
ン ス を第 一 義とおくような経済運営の シ ス テ ム も考え られる の で あるo 1 9世紀以降現在に
至 るま で 多くの経済学者は こうした新し い経済体制 も しくは経済運営の 実体を M odeling
く21
し てきた.
そ う した モ デ ル とし て現在経済学者によ っ て共通 に 認識され て き て い る の が M ate rials
C3 1
Bala n c e M odels で あ るo つ まり, 経済過程 . 技術過程およ び生態過程を総合的に 考察し
C4 1
て , envir o n m e ntくn atu r el を生産と生活にお ける M aterial inputs の源泉, Wa ste pr od-
u cts の 行き先とし て位置づ ける こと で あ る. 掲図 3参照c,
En vi, . n m ent 現在, 資本制経済お
図 3 A m aterials bala nc e m odel.
よ び市場原理に 資源配
分の合理 性を求め る計
画経済は, 貨幣価値上
の 経済 くunlbala n ce
一 典 型 とし て の農 .
工 くunl-bala n c e, 恐
慌, 失業お よびinfla -
tio n - の み で はなく,
低e ntr op y物質の エ ネ ル ギ ー 資源供給の稀少性く個渇l および増加した廃棄物く高 e ntropyl
の留積と に よ っ て もまた, 持続的な成長に 対する問題性から の 困難を生じて い る の で ある
が, こ う した事態 こそ ダ ー リ の指摘し て い る ごとく, 経済活動の 技術的 . 素材的 . 生態的
く5 1
基礎を原理的に 問う て い る の で あるo ニ イ カ ン プ の モ デ ル く掲図 31 に よれば , r生産J は
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エ コ シ ス テ ム の 全ゆ る生産活動を包括する. r生産J はen vir o n m e ntくn atu r el か ら有機的
また は非有機的な投入財や エ ネ ル ギ ー ぐM ate rial inputslを調達し, それ らを最終消費財
と廃棄物 く残樺l- その 一 部 は再生資源と して r生産J に 投入され る - へ と変換させ るo
ま た ぐ最終J 消費と いえ ども最終的に は e n vir o n m e ntくn aturel へ の廃棄物く残淳l を生み
だ し て い る. すなわち,
IA + IR - W p + F
- W p + W F + Wc + IR
.
.
. IA - Wp 十 W F 十 Wc
く6 J
で あ るo
従 っ て , 従来 の 経済 モ デ ル くA Cir cular Flo w of Mon ey ., of Capitall とは異 っ た
こ うした M aterials M odelか らみ た場合, produ ctio nの 投入 . 産出 の モ デ ル ら,
E三二
A
A三
2
2j
く71
の M atrix で 考える べ き で あ る. こ 1 で は それぞれ , Allが市場経済内の 投入 . 産出係数,
A12で 汚染対策部門の 投入組成, A21は Allで 発生する直接汚染の e n vir o n m e ntal im pa ct,
A22で 汚染対策活動で 発生する汚染係数の マ ト リ ッ ク ス を表示して い る.
以 上の M odeling は マ ル ク ス 経済学体系に おける枠組に読みか ええな い で あろうか.
生産とは, マ ル ク ス の 肝経済学批判A 序説に お ける定義に よると, 直接的な意味で の 主
体的労働話 力能と客体的な生産手段 く原料含む1 の 二 重 の消費で あるo こ の 場合, 生産の
客体的条件 く要素l が根源的に r大地く水を含むIJ とし て の 全自然で ある ことは自明で あ
ろう. 従 っ て , 生産 と消費に お ける物質代謝 く エ ネ ル ギ ー 転換l の 側面に つ い て は, 価値
論的に 二 , 三 の 論者に お い て試み られ て い るよう に ,
仙 産出財 二 投入消費財
二 投入労働力 + 純投入自然財
く21 産出財 + 消費過程純投入自然財
- 投入労働力 + 剰余自由活動力
t3J 純投入自然財+ 消費過程純投入自然財
- 剰余自由活動力
く8 J
と い う等式が考え られ うるo マ ル ク ス の剰余価値論は, 必要労働 く時間l と剰余労働 く時
問1 - の 労働 く日1 の分割 一 一 定の 社会的生産の発展段階に お い て生じたと こ ろ の 一
に 基づ い て 説明され て い るの で あ るが, それ を労働過程論 く一 生産 一 般論J に おけ る使用
価値生産の 視座か ら, 人間の投下 く入う 労働時間 - 力量 くエ ネ ル ギ ー I の 配分 の 問題
と して 再把握する ことも で き るで あろう .
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つ まり, く1Iの 等式に お ける投入労働力は純投入自然財を産出財 く- 投入消費財l に転換
させ る触媒, 主体的要素で あ るo と同時に それ は純投入自然財 く - 自然素材1 その もの と
共に産出財の実体を なして い る. 投下労働力 - 労働の 時間は, そ の もの と し て r 主体的に
の みJr活動の 形態で だ けJ存在するかぎりにお いて労働過程の結果の 産出財の 積極的な - 実
体 く尺度l な の で あるo 社会は小麦や家畜等を生産するため に 要する必要時間を減じる程
度に従 っ て, よ り多くを剰余生産物の 生産の ため の 時間に 割り当て うるが, こ の こ とから
更に 転じて , 労働日 の短縮 . 余暇 . 自由 へ の時間配分を大きく もなしうるo こ う し て 人間
は投入労働力 - 労働 の時間と剰余自由活動力 - 自由時間とを も っ て 自らの 社会的生活を再
生 し つ つ , ますます後者 へ の時間配分が主導的な生活内容と な っ て い く. 人間の 生活時間
は , 労 働 によ っ て 産出され た投入消 費財と全人 格的な消費過程 - 自由時間に お ける純投
入自然財 一 精神的な福祉など の 源泉と して の im plicit な効用を含む - の機能 くエ ネ ル
ギーl に よ っ て 評価され る で あろう く上述の 等式く2Jう.
等式く3ナ, 剰余自由活動力は生産 ぐ労働l 過程 へ の 純投入自然財およ び消費過程 へ の 純投
入自然財とか らなり立 つ と い う定理 に つ い てo 自由の 領域は つ ね に 必 然の 領域 く短縮され
た労働の時間がもは や強制的性格を失 い 人間的活動と営み の 一 部 に な っ て い る労働過程う
に よ っ て つ き まとわれる の で あ るが, こ の 必 然の 領域 く労働過程J 自体に お い て人間の 純
投入労働力の比重が消滅し去 ること はな い に せ よ低減 し て い き純投入自然財に よ っ て 代替
され て い くの で あるo こ う して マ ル ク ス は, 労働する人間が究極的に は生産労働過程の主
く9 I
作用因で はなく な っ て , r生産 過 程とな らん でJ あらわれる で あ ろう と考えた の で あるo
つ ま り, 富 は財 くgoodslの 商品姿態か ら自由時間く剰余自由活動力1 その もの に変 わるo
マ ル ク ス に は労働価値論に立 つ と こ ろが あるが, こ れ はあくま で 一 定 の商品と資本制の
生産段階にお ける形態 的な富規定に か 1 わ ると こ ろ に 限定す べ き で あ っ て , 投入労働力に
価値の 実体を求めて いく こ の r価値実体論J は富が剰余自由活動力となるや否や, す なわ
ち交換価値に立脚する生産 く市場経済l が眠り こむや否や, も早無用の議論 で あ る. 富が
商品姿態とし て く物とし てl 現われな い ならば, つ まり富とは人間の社会的な欲望の 充足
く効用l, 使用価値と し て の良質な自然の効用の享受その も の で あり うるならば, 価値の 尺
度はも早投下労働量 く労働日う で あ る必要もなく なり, 社会的な人間の 欲望, 財 そ の もの
の 効用が価値とみな され , そ の尺度を例えば e n e rg y-te r mで 評価するよう に もなりう るは
ずで あるo 近年, 環境経済学者や生態学者たちがCo sト Be n efit An alysis 手法とは別に 自
然環境 く森林 . 水 . 野生生物な どう を Ecologic al Ass e sm e nt 手法 で間接的に くだが実体
的に1 評価 しようとし て き た が く野生生物 の a m e nity v alu e, 人間 へ の be n efit評価 ,
く10 1
Ec o syste m の 年価値を総e n e rg y v alu eで 評価 . I . . . .1, これ ら の あ る研究は市場を前提とし
そ の 内部化とい う意図があ る に し て も, 自然 仁財コ そ の もの の人間 く社会う へ の 効用を価
値とみなす使用価値次元 で の価値尺度に つ い て の研究開発と し て, マ ル ク ス 経済学の 体系
的な発展とい う課題 にと っ て 重要な示唆をな しえて い るo 我 々 に 必要な の は, 労働生産物
4 7
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の みな らず有用財全 て の 効用を人間の 社会的欲望を充足さす対象と して 把握 し, そ れ ら諸
対象の効用の程度を, 原子的個人に よる主観的なだが歴史形態な 一 市場の 土俵 における
一 評価の 表現と して で はなくし て , 客観的に 社会的な評価をなしうるような標識く尺度1
に編みかえ て 表示すると い う こと で ある .
4
. 自然財 の 価値 一 所謂 r 土地価値J に関連 して -
新 S NA に おける国富の 資産項目の中に はr再生産不可能資産J が含まれ て あ っ て , そ れ
ら に は土地 . 森林 . 地下資源 . 漁場お よび歴史的博物館 く歴史文化財1 の 卜価値J が計上
くり
さ れ て い るo r土地価値J やr森林価値Jに つ い て は M un , T . や Petty,Sir W . 以 降, 利子率 .
地代の 資本化に よる評価法が とられ て い る. 土地は商品化さ れて い るが交換価値を も っ て
く21
い る わ けで はな い. r土地価値J なる こと く価格l が仮象で あ っ て , も と もと非商品財で あ
るもの く使用価値と し て の使用価値うが市場に 内部化され て い る の で あるo 卜漁場価値J r 地
下資源の価値J 等に つ い て も, 漁業権や鉱業権などが設立された 一 定 の 区域 く水面や土地
等l か ら採取され て市場に供され る財く魚類や鉱石lの 個別価格が市場価格と の差額に お い
て 生じる超過収益の 還元法に よ っ た評価 く内部化J で ある.
と こ ろが, 水 と い う自然財など に つ い て 言え ば, それ は効用 を有せども交換価値を もた
な い の で もと もと商品で はな い こ と に つ い て は同様で あるけれども, こ れ まで 土地 などと
区別され て 自由財とみ なされ てきたo 近年に お けるそ の 内部化 く商品化l に し て も用水化
の ため の 費用をも っ て単価が 決められ て い るに すぎなか っ たo こ の 場合, 用水単価の 決定
方式 くどの 程度まで 経済財かJ とい う問題が残るが , こ の 点に つ い て は さ て お い て , 水の
価値に関するK uipe r, E. の 研究を紹介 しなが ら, 水の 費用くco st,と水の 価値くv alu elに
関する問題を検討してお こ うo 彼は, 限界効用の概念を経済主体 く個人う の 欲望 . 利用判
断と関連させ て 用 い て , 述 べ て い る. r水 の費用価格 くc o stl と水の 価値 くv alu el と は区
別されるo . . I .. . 水 の 費用価格はある流れ . あ る時間 . あ る場所に お い て 取水をなしうるた
め に 支払わねば ならな い a c r e-fe et当りの ド ル額 で 決め られ るで あろうo と こ ろが水の価値
の 方はある流れ . あ る時間 . あ る場所に お い て え られ るため に支払う意志があり支払 い う
る a cre-fe et 当りの 最高 ド ル 価額, も しくはある流れ . あ る時間 . あ る場所をとり払 うと
宣告され るな らば代償とし て受けと ろうと考え て い る acr e-fe et 当りの 最低 ド ル 額と規定
く31
さ れようJQ 河川 の 自然の流れは植生 . 動物 . 魚類 のintric ate な e c o syste m を維持 して お
り, こ の 均衡の patter n が例えば離れた別の 流域に 属する先進地域 へ の 分水など で変えら
れ る な らば , そ の 地域の eco syste mは混乱され, な んらか の 損害も生じうる. ま た自然の ま
ぅ の 河川 は未開発な自然資源をも意味して おり, 将来 に お い て 水力開発 . 潅概 . 給水 . 余
48
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暇資源の 面で重要となるの で , こ れ ら の 流量を分水すると い う こ と は こうした他の 開発目
的に と っ て の 潜在的価値を減ずる こと に もなろう. 水 と い う自然財の 効用的価値は, 給水
. 潅概 . 水力 . エ コ バ ラ ン ス 等 々 の 諸価値の総合で もあり, そ れ は Kuipe rの 事 例研究に よ
く4 1
る と掲図4 の よう な関数曲線を示すこと に なる.
掲図 4 における曲線
a は水需要の 増大に と
もなう取水 . 導水 . 袷
水 の ため に 投下され る
資本 と労働の 額 二 用水
価格 くc o stl で あるo
曲線 b は, あ る給水プ
ロ ジ ェ ク ト 一 例えば
潅概事業 一 に よ っ て
も たらされる r 土地作
物の 純 く増I 収益J を
表わ して い るo こ の to -
tal v alu e くCu r v ebl
は, total av air able
flo w of w ate rと こ の
流量 の total くcf. ir-
rigationlv alueとの 関
連 く相関1 を意味して
く5 1
い る. つ まり, マ ル ク
ス 的 に 言うと, こ の 流
量 そ の もの の 資本価値
と して 現象すると こ ろ
く61
で あ る-I. 水は 一 定 の質
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図 4-2 T he de ma nd fo r w ater as a fu nct ion of tim e
を伴う効用と し て の み有用財で ある故に稀少性の 資源で あるが, 土地 の場合とは異 っ て私
有化され て お らず, ま た水利権の 自由市場も成立 して い な い . 例 え私有 く独占l され て い
たと して も土地と合体して おりく独立の 財と い う性格を付与され て お らず1r土地資本Jく土
地価値う の 一 部 く- 土 地 の 肥よく度形成の 一 要素l と し て評価され て きた に すぎな い . こ
うした河川の 流水量の 占有 く水利権l は漁業権に おけ るが ごとくに r貯留 ス ト ッ ク または
取水量J に 対し て今 の と ころr価値J を付与する根処と はみ なされ て い な い . 図4- 2 は,
図 4 にお ける水の total c o stとtotal v alu eの カ ー ブをin c r e m e nt にお い て 表 わ し, さ ら
に tim eと い う関数で 示したもの で ある.
49
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以上, 非独立で 自由な財と いわれ て きた水の 内部化 く商品化l を r土地資本J 論と の対
比で 検討したが , 土地と水の 二例は今日 の と ころ自然財の 二類型を意味して い るo た しか
に 土地自体も水と変わらな い 自然財 く自由齢 で あ っ て 経済財 く私有されか つ 労働産物の
交換財 二 商品l で はな いが, 一 定区画 こ
1
と に 独占的に 私有され て い る. 地 主 はそ の 区画を
借地農や工業資本等に 貸すこ と に よ っ て , 資本が取得 く労働過程に包 掛 した こ の 自然力
の 転形され たr資本の超過利潤J仁の 一 定部分j を地代 くr e ntIとして請求 しう る. 豊じ ょ う
な地質とい う条件は資本に よ っ てもたらされた の で はな いが, こ の自然の 恩恵を うけたぐそ
して こ れを維持な い し増強するため に資本投下されたう - 定区 画の土地 く自然力l は増産
した土地作物や労働生産物の 生産力の 素材的自然的な担い手く基紗 とな るの で あるか ら,
こ の 土地区画の 占有は, こ の 自然に え られる高い労働生産力が土地 の生産物の 市場に おけ
る販売を通 して転化 した超過利潤の 転形態 く地 相 をそ の 土地 く自然 和 その もの の価格
く71
く土地資本の価LiJ として 現象させ る こ とに なる. 水の 効用の 中で 落流と いう水力の r資産
価値Jくthe po w e r v alu e of w ate rう に つ いて は, 落流を利用して生産され た総産物が市
場で実現させ る年超過利潤 い 地代l をru円 く例1 0万円j, 年平均利子率を面く例 5% l と
すれば ,
ru l面 くcf. 10万円ノ o.o 5 - 2 0 0万円1
と して 現われ る. 土地や漁場な どと同様に, 落流と い う w ate r po w e rに つ い て は超過利潤
く- 地代lが flo w く流量 なるr商品J lの r価値Jく- r価格Jう ru と して 現 われ る こと に よ
っ て 市場に 内部化され て い るが, 前述 の よう に r貯留され た w ater sto ckJ に つ い て は こ
く8I
う し た r資本化J もしくは r収益還元法J に よる内部化が 困難で あるo
w ate r sto ck の事例は 野生生物 な どに お い て も言え るの で あり, 一 般 に 環境 く自然う
仁財j の 評価に つ い て は, eco syste m の 一 定の 歴史的変動態の ベ ク ト ル く61 の fu n ctio nと
して 本稿3節注4l, 6 - fくe, zl の よ う に表示で きる で あろう. こ の場合, 環 境財の 総
価値 vとく資産価値と して の 環境財6 の 質l は, そ の個 々 の構成要素の 質価値q芋cj - 1,- . I . , .
Jう の集合,
v占 - 去q,.
jニ 1
で 表示され ようo こ の v主な る環境く自然フ 財 ス ト ッ ク の 全価値 一 例えば神通川 の 全流水
を想起されれ ばよ いく市場価値で はなく使用価値次元のl - は, い か に して 評価され うる
か. こ れ ま で みたとおり, 全流水の効用的な価値く費用価格c o st の 差額に 基づく収益還元
法か らえ られ るr水資本J 価値total v alu eと は区別され るうが こ ,i で い う vとで あ るか ら.
く9 ン
こ の 全価値量 の評価は, r水資本J価値量よりもはるか に 大きくなる で あろう ー も し両者
を度量する尺度が 考えられると仮定すれ ば - . 環境く自然う財自体の e c o syste m上 の fu n c-
tio nは人間 へ の 経済的な直接効用よりも常 に 大き い の で あるo
5 0
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5. 生産と廃棄物くw a stelニ entr Op y
と こ ろ で , M ate rials bala n c eM odels は閉鎖 的な地域 の生産と消費関係にお ける環境
く自然1 財の inputs と w a ste pr oducts と の間 の等式を示し て い る く本稿 2節参照うo こ こ
で は , 環境汚染や自然破壊や公害現象をマ ル クス 経済学の原理論 レ ベ ル に お ける 再検討く再
構築l の 問題と し て吟味 して みよう .
まず, e xte r n alitie sと し て の 環 境の 認識, な い し人間の ト ー タ ル な経済的福祉に と っ て
の 無視しえな い ピグ ー 的外部効果の 概念 く- 外部不経済の効果I を, マ ル ク ス 経済学に お
い て , 社会的欲望を充足する財の も つ 効用 く有用性 . 使用価値う 次元に お い て , そ の 社会
的標識 く評価の尺度l と し て対象化する ことが で きな い も の で あろ うか. こ の 点 に つ い て
は マ ル ク ス 自身な に も示唆 しえ て い な い の で あ るが, 彼 の学的体系を損わ な い限りで , 以
下の こ とが 言えようo
経済の 実体的内容 く人間と自然の 物質代謝1 か らみれば, 貨幣 く-,資本l 循環を通 じ て
の 資源配分は資源 くと して のj 自然 くn atu r e a s r e s o u r c e sJ か ら労働生産物と し て の 財
く別の 自然う へ の 流れ で あるが, こ れ に逆光を投じ技術学的に み るとき, こ の 過程は また資
源 エ ネ ル ギ ー か ら廃棄物 へ の 流れ で もあるo 現代の 資源物理学か ら経済過 程 く活動1 を考
くり
察する場合に , 例えば槌田敦氏は, 熱力学第2法則か らの 結論とし て , 社会経済 過程 を
flo w of e n e rgy,
r e s o u r c e s----- くs o cietyl---- w a ste s
と し て把握し て , そ の価値尺度とし て r資源価値説J を提唱 して お られ る. 氏 の シ ュ ー マ
を 読み かえ て 提示すれば, 資 源自然 くエ ネ ル ギ ー 原料資源l か ら生産物効用を得る こと は,
く2i
他面 で原料資源の e ntr op yく汚れl と生産労働過程で発生するe ntr op yく汚れう とを抜く こ
と, す なわ ち定常開放系と し て の自然環 境に 放棄する ことを意 味して い るの で ある. 掲図
図 5
re S OuC eS
くn atu rel
くm a nl
low - e ntrop y r e s ou rc e s
I
くe n erg yう
くe ntr opyj
I
w a ste sくbadsj
produ cts utility
5 は槌田氏の掲図か ら示唆を うけて作成して い る. 生産労働過程E3に お い て 資源 自然が
破壊され て廃物廃熱とな っ て いく今 一 つ の 過程が存在して い る の で ありく +1, この w a ste s
く汚れl が宇宙 へ と水 の サ イ ク ル を 通 し て 放出され る こと に よ っ て 自然が再生的に 浄化さ
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れ て い く の で あるが , こ の 技術学的物理学的過程の うち で は資源く自然素材1に 対して 人間
の労働力 く生き た労働および生産手段1 を投入 してそれを人間に有用な使用価値 く効用う
に 転形する過程が ポ ジと して こ れ ま で 把握され て きた の で あ る. こ う した資源物理学的見
解は今日の マ ル ク ス 経済学の 体系的吟味と して の 生産 一 般論 に と っ て , e nerg yte r m に よ
る使用 く効用う 価値の 尺度に 関する研究に 活用されうる で あろう. 資源物理 の 考え方に よ
ると, 資源 の く物理l 価値 は e ntrop y量 く汚れ1 と反比例し, e ntr op yが低 い程そ の資源の
物理価値は大きい . 人間は生産 と消費過程にお い て こ の 自然素材の 形態変化を合目的的に
行うの で あるか ら, あ る自然素材を物理的に 絶えず変容 しなが ら自ら の社会的生命を再生
産して い る. こ の過程に お い て e ntrop yは増大 し, 素材の 物理価値 くe n e rg yl は人間に と
っ て の 使用価値 く効用l に 転換され つ つ 消失 して いく の で あ るo い っ そ う厳密に 規定する
と, あ る素材 く資源う の物理価値 くe n e rg yl は労働用具 く機械1 の 使 用 過 程 で 発 生 する
e ntr op y く- 技術損失1 分だ け価値を減 じなが ら効用 く仕事l と い う使用価値に 転化する.
こ Ti で は そ の使用過程く労働過程1で発生する労働者の くdisJstr e s sの こ と は捨象しよ うo
従 っ て 物理学的な意味で の ある財の使用価値 一 槌田氏に よると実用価 値---とは, 素材
の物理価値くe n e rg yl か ら発生 e ntr op yを差し引 い たも の で ある. こ の 物理学の考え方を援
用して , マ ル ク ス 経済学に おける効用の 客観的社会的な標識 く尺度l に e n e rg yte r mを考
え てみ るならば, 物理価値 く厳密に は実用価値の 方が よ いう を数量的に 表示する手続き は
さ てお い て , あ る財の 使用価値 く仕事の energ yう に つ い て はそ の財 の 素材 く原料資源1と
投下労働力の物理 価値又は実用価値 - い ずれ もe n e rg y- 力量--も しくは素材と人間労
働力その もの および発生の e ntr opy 総量 の 逆数で度量する こ とが出来るで あろうくe ntro-
p y単位は c al . k一-1lo
と こ ろ で , 人間の 経済活動で放出され る w a ste sくニ e ntr OP yう は 生 態系 く地球l に よ っ
て宇宙 へ と処分され るが, そ の放出され る e ntr op yの総量 は M ate rials bala n c e M odels
に 従えば環境 く自然l か らの M ate rial inputs の 総量 と等式が成立 する. 従 っ て, 経済活
動の 総量 の 上限は生態系 く地球J に お い て 水に よ っ て受けとられ た放出 e ntr opyが水蒸気
C31
に よ っ て 大気上空に お い て 放射され る サ イ ク ル が維持され る容量 に かか っ て い るo
つ い で な がら に 言う と, こ の 定常開放系と して の地球の生態系は水お よび人間を含む生物
の サ イ ク ル か らなり立 っ が, 地殻 の 上層 く土地1 こそ これ ら く水と生物l 両サイク ル の繋
C4J
目 と バ ラ ン ス を つ か さ ど っ て い る の で あ る. こ う した ec osystem の バ ラ ン ス 機能からみ て ,
放出 e ntr op yの総量, 従 っ て 経済活動の総量 に は上限を設ける べ き で ある こ とが 明らか に
なろうo
従 っ て自然財は e c o syste mに おける機能く役割1 -ecolog yで言う produ cte u r s, c o n so m-
m ate u r sお よび r educteur s - を担わな い 限りに お い て の み人間の福祉に つ なが る効用価
値を有するの で あるから, そ れ は e n yir o n mental qu alityを含む もの で あろう. 本稿 4節
で 検討した と ころ の ある環境 伯 然l 財の 総価値 v昌を構成する要素 q芋は a n e n viron m e n-
5 2
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tal pr ofile と し て , そ の 自然財が おかれ た 一 定 の e c o syste m 状 態を表示する. q芋の 高価
値は どそ の 財 の おかれた e c o syste m 状態は ヨ リ望ま しい . 標識 v占は自然財の 質価値を表わ
すが, 環境 の質 の ベ ク ト ル を示すq,yはj - 1, . . I . I .J . で な る e n vir o n m e ntal qu ality in -
dic ators の 集合とし て e n vir o n m e ntal m atrix く例えば景観と い う自然財のl に拡張し て
く51
適用しうるo こ の q の尺度に e n e rg yte r mが使えな い の で あ ろうか o 以 上 が自然財の価値
に 関する研究の 小括で ある.
6. 結 論
自然財は環境の 質と呼ばれ る e c osyste m と結 び っ い て 有用性を持らう る. そ の 限りに お
い て 自然財は稀少財で あろうo 別 の 言 い方をする と自然財を とりあ つ か う こ とは環境の質
をとりあ つ う こ とでもあり, quality を変質させ た財は もはや人間 へ の 有用性を もたず, そ
れ の みな らず人間がそれ に 代替しうる財を開発 しえな い かぎり人間の死を意味しようQ そ
して , 代替か死か の 境は自然 く財1 それ自身, も しく は自然 く財l - の人間の 知識に よ っ
く11
て 選択され るo T he T hings W orld は掲図 6 の よう に人間 へ の 関連に お い て 大まか に分類
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されよう く現在の市場経済を前提とした場合1. 環境財 くe n vir o n m e ntal go odsう は もと
もと e co syste m の 諸要素 n atural goods で あ っ て , そ れ は no cost な fre ego ods で あ る
が, 現前する環境に は何 らか の 人間 的歴 史の 加工がなされ て い るく6 - fくe, zl と し て
の 環境仁財jう. こ の z は自然自体 - の 加工仁財コ で e c o nomic go ods の 中の n o n e x cludal
な public goods で あ るo 従 っ て , e n vir o n m e ntal go ods 6 が 単な る n atu r e自体 く-
fr e egoodsl で はなく公共財 くpublic go odsl 的性格を有する ことな の で ある. 例 えば
水に つ い て 言うと, 生活用水とい う財と し て は人間の 生存 く- 健康1 ミ ニ マ ム を充足させ
る くt-n atu r e., ec osyste m と して の 水1 と共に , その 普及度く都市的満足1 . 全修景く水泳,
魚釣り, 景観l と い う指標をも必要とするで あろう.
さ て, 商品と して の 財く使用価値う は , The T hings W o rld の全部で はな い o 商品体と
して の財は仙 utilityく21cost ., products oflabor く31e x cludal ., e xcha nge able く-priv ate
く2 1
go ods と い う条件をそなえ て い な けれ ばならな い . と こ ろが土地 . 水と い っ た環境財は も
と もと n atu r eくecosyste ml とし て存在するが人間 へ の 社会的効用く有用 働 と して は上述
のく11を有する + e con o mic go ods で あ るo しか しく2はく31を欠く故に商品ではな い . と は い
うもの の , 前述の よう に土地の場合は土地所有と近代的資本の 分離を もっ て 土 地 の商品化
M a rket へ の inte r n aliz atio nが行われ, 現在で は水の商品化が 進行 し つ つ あ る. こ の 内部
化に つ い て は, くal En v, goods の v alue 評価 に よるか. くb トeco n o mic go ods こbadsく-
w a ste sに よ る環境の 汚染 . 損害額や修復費用や代替費用く--- s o cial c o stl の 計算に よ
る手法が ある. くal の 中で も市場経済に なじみ やすい のが収益還元法と呼ばれ て い る手法
く3 1
で あ っ て , マ ル ク ス 経済学に おけ るr土地価値 く土地資本1J論がそれ に 該当するo くbl に
つ い て は くSociall Cost-Be n efit An alysis が代表例で あるo くbl に つ い て若干触れて お
こうo
そ れはまず e xte r n alitie sの 概念に よる市場内費用く二Priv ate c o stlか らの so cial c o st
の 区別 く識別l を行い , o utputs の
一L
e xte r n al
, ,
cost を考える. 同様 に s o cial ben efit が
priv ate be n efitから識別され る. outputの e xte r n al なcostと be n efitは掲図7 でそれぞ
れ c u r v eX冒c1, B Xp と し て 考え られ るくj - 0, 1, . , . . I . Jl. Xp は i Lexte r n al
, , を考え な
い 市場内的な最適な生産量で ある
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x芸 x冒x2X岩. 又1 X. Xp
Xく生産量j
が,
一L
e xte r n al
, ,
を配慮した total
で みる場合, s o cial c ost 曲線が
x岩c. , x冒c., x2
e
C2 .
.
. . . J と な る
に従 っ て最適 生産 量 もXo , Xl ,
X2 ,
. . . と低 下する . こ の 場合で も環
境 - の 汚染を それぞれ X岩xoQo ,
x冒xIQl , X2
e
X2Q2. . . . I .発生 させ
て い るo ま た s o cial c o st 曲線が
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x軸と交わる点 X,7は公共的な環境政策に よ っ て定められる環境容量と w a ste s曲線と の 交
点に よ っ て 決定され る. 従 っ て pric e cha nge sと し て市場に 内部化した w a ste s - - - s o cial
く5 ,
c o st は e n vir o n m e ntal da m ages の
一 部分 に すぎな い と い う こ とで あ る.
マ ル ク ス 経済学は, マ ル ク ス 自身が視座 とし て持ち, エ ン ゲ ル ス が気 づ い たと こ ろ の広
義の経済学体系と し て展開さ れなければな らな い o Daly, Boulding, Ja m e sらが 環 境 .
自然くe c o syste mう に つ い て注目するよう に , マ ル ク ス 経済学もまた市場メ カ ニ ズ ム C-- 質
本循環う に規定されなく私的に 所有 もされ て い な い 環境 く自然1 と その 諸財に つ い ても
e c o n o mic s の 学的対象と しなければ ならな い 時代が来た の で ある o 経済学は人間の経済過
程の e c olog y- 技術学的側面に つ い て の情報を入手 し, e n vir o n m e ntと人間社会の optim al
な シ ス テ ム を提出す べ き で あろう. 経済的発展は資本制や計画経済を問わず現在の シ ス テ
ム の もと で は, 長期的な biophysical bala n c eと両立 しえな いか ら で あるo 本稿で は焦点
を自然 く環境う 財の 価値に つ い て お い て , マ ル ク ス 経済学に おけ る生産 一 般論の 視座を現
代的に展 開する ことが試み られ た に すぎな い .
くS. 5 4. 5. 1 7脱稿1
1 の 注
-l Dopfe r, K . 仁ed . うこ Ec ono mic s in the Futu r e こTo w a rd a New Pa r adigm , M a c-
milla n, 1 976,
く21 拙稿 r富 と福祉 と経済学J 九州大学経済学会 F経済学研究A 第43巻第 2号 く昭52I を参照o
t31 田富山大学教養部紀要 く人文 . 社会科学篇IA 第11号 , 昭54. 3
く41 こ の 一 部は , 昭53年11月 の 土 地制度史学会学術大会に お い て 口 頭発表ずみ で あ る.
t5ン Ba rde , J . P . et E . Ge r elli言 Ec o n omie et politiqu e de 1
,
e n vir o n n e m e nt, Pr e s s-
e s U niv e r sitair e sde Fr a n c e, 19 77. p p, 1 ト 28. N ijka m p, P . 芸 T he ory a nd Ap pli-
c atio n of En viro n m e ntal Ec o n o mic s, No rth-Holla nd, 1 977. p p. 23-40.
も とも と自然く環職 財 は n o n-qu a ntifiable な v alu atio n を要 して お り, 経済学は 近年 まで こ
れらを捨象 して き た. だが 新 た な e n vir o n m e ntal v alu eの 社会的評価 の 必要性は , 過去 にお け
る市場原理 く投下労働量l とは ま っ た く異質 の 手法的 カテ ゴ リ ー を必要 と して い るの で あ る.
働 M a r x, K 一 三 Da s Kapital, 3 Ba nd, 1 8 9 4. D ietz Ve rlag, 196 9, p p. 660-661. M ill,
J . S 一 芸 Principle s of Politic al Ec o n o my, with s o m e of their Ap plic atio n sto
So cial P h ilo s ophy, 1848. ぐ訳 , 岩 波文庫, 第 一 分冊 , 74頁I
m Kap p, K . W . 芸 Politic al Ecワn o my Of En vir o n m e nt, M o uto n, 1972. Attali, J . et
M
. Guilla u m e芸L
,
a ntト e c o n o m lqu e, Pa ris, P U F, 1974 . Ba rde et Ge r ellilop Cit, p .25.
2 の 注
仙 Ba rde et Ge r elli芸 OP Cit, p . 2 0.
e n e rg y-flo w-diagra m sくo rbala n c e she etslと し て 開発 さ れ た 手法 は Ja m e s, D . E.
らに よ っ て e n e rg y sup plie sか ら e n e rg y de m a nd ぐde ma nds fo r prim a ry e n e rg y -
fin al e n e rg y u s e sう の e n e rg yflo w の 式で 表示 され る.
1 へ ..1 .1W d - く ト Z昌l く1-iZ昌C-b l くg + A s + cf + cx + df + dxl
く2I Daly, H . E .芸
L E
O n Ec o n o mic s a s aLife Scie n ce
,,
, Journal of Politic al Ec o n o my ,
19 68. 516. Ja m e s, D . E . etci Ec o n o mic Ap pr o a chto En vir o n m e ntal Pr oble m s, EIs e-
vier,
.
78. p p. 196
- 212
.
に お け る Ec o n o mic-Ec ologic M odelings で は 経済活動 と生態活動
として の 総投入要因の 把捉が試 み られ て い る.
t3J D aly, H . E. i To w a rd A Ste ady-State Ec o n o my, Fre e m a n, .73. p p. 17-19. Ba rde
et Ge r elliOP Cit, p p. l l-15 . ダ ー リ , バ ー ドお よ びゲ レ リ は い ずれ も最初 の 経済学派 くケ
ネ ー と重 農派う が自然 へ の 人間の 依存 を強調し, 農業 の r自然的J 活動 が純価値生産物を創りだ
しう る こ とを主張 し た と こ ろ に注目 し, そ の 学派 の 学説 の い く つ か は商品 と非商品財 と の 相互 関
連 や全体性を考察す べ き今 日 の 経済学 に と っ て 根本的 に吟味す べ き こ と を述 べ て い る.
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141 M ill, J, S. iibid. , 岩波文庫訳第 四分冊, 10 ト 11 1頁o
t5J Dalyii bid, pp. 12
- 14. ミ ル の 理 解は , ダ ー リが 指摘す る よ うに目的論的か つ 終末論的 であ
る が , 物質的富 の 恒常性 くa c o n sta nt sto ckl, 人民 く
- 人口l の 恒常性 の 状態を示 して い るo
t6I T he Ec o n o mic W riting of Sir W illia m Petty, ed . by Ch. H . Hull, Ca mbridge,
1899くr ep. Augu stu s M . Kelley, 196 4う. Se w all, H . R . こ T he T heory of Valu e befo r e
Ada m Smith, T he A . Smith Li br a ry, 1968. く訳 肝価値論前史A未来社 90-94頁l
く7I Se w all, ibid. ,
御 玉 城哲 酢水 の 思想Fn 論創社 く昭54う所収論文 r水価 と水利権J を参照 .
t9J F itz sim o n s, S. J . 8t O . Sala m aこ M a n a nd Wate r こA So cial Repo rt, W e stvie w
P
. ,
1977. p. 1 1 1.
3 の 注
tl M a r x, K . I, 訳 Fゴ ー タ綱領批判A 国民文庫版 36頁.
t2I 古典派く 一 新古典派1 の 懸念 は生態面 で の 汚染 に係わ る生活資源 の 質 そ の もの に つ い て で はな
く , 再生不能資源 の 潤湯 と代替, お よ び経済成長 . 富分配 - の 影響 に あ っ たo しか る意味で , 自
然 資源量 の 稀少性を生活様式 の 変革 に結び つ けた M ill, J. S. の
L-A Ste ady-State Ec o n o my
,,
論 は , D
r
. Qu e s n ay の い う商品. 非商品 の 相互 依存- 全体性 と して の e c ono m y 把握視座 と共 に.
今 日注視す べ き示唆を有す るo
t3I N ijka mp,ibid. , p p.7-14. Ayr e s, R . U .ノA . V. Kn e e s ei
くEProductio n, Co n s u mptio n
a nd Exte r n alitie s
, ,
,
A m e ric a n Ec o n o mic Re vie w ,
.
69. 6.
t41我 々 の い う e nviron ment くn atu r eっとは , 6 - fくe, zう の 関数 で 表示でき る.
6 ニ 歴史的 く人間の 手が加 っ て い るl 環境 の ベ ク トル , e こ n atu r e e n Vir o n m e nt のベ ク トル , z ニ
人間が 自然 くel に そ う入 した 人J 刺激 く都市, 公園, 道 路 etcl の ベ ク ト ル
t5I Daly,ibid, p . 8. 経済学 の 究極的 な意味は低 e ntr op y の 物質 エ ネ ル ギ
ー と して の 有用財をそ
の 生産的消費 にお け る結果 と共 に考え る こ とで あ ろうQ
く6I N ijka mp 芸ibid, p. ll.
仰 N ijka mp iibid, p p. 66-6 9.
侶1 玉野井芳郎編折経済学 の フ ロ ン チ ア ー A 有斐閣
t9I M a rx , K .三 Grundris s ede r Kritik de r politis che n O ko n o mie , E , V . F-E, V. W ,
p p. 592-596,
UOI N ijka mp, ibid, p p. 23-39.
r a cte ristic sが 注目 さ れ て い る.
最 近で は 環境評価 の 基礎作業 と して e c ologic al Qu ality cha -
こ の 質 の 指標 と して は, 生物 種の 多様性 . エ コ シ ス テ ム の 多様
性 . 種 とそ の 群集落の 珍有性 な どの 定性的なも の で あ る. こ れ ら指標の 多くを ベ ク ト ル q に定量
化しう るな らばくcf. O du m , E . P .う- 種 の 多様性 d - 種 の 総数 N + 種当り個体の 総数log I,
環境 の 質 pr ofileくq芋l が え られ るo d - NllogI ぐN ijka mp,ibid, p . 36 .1 本稿で の 拙者 の 企図
の 一 つ は , q の 定性的要素 diくiニ1, J . . ,Iう を e n e rg yte r mに還元 できない か どうか とい うとこ ろ で
あ るo
4 の 注
仙 r新SN A推計方法 の 体系J阿国民経済計算d ぐ経済企画庁経済研I No . 3 9く昭521
く2ナ M ar x芸Da s Kapital,ibid, p p. 660
- 661.
t3I Kuipe r, E .iW ate r Re s o u r c e sPr oje ct Ec o n o mic s, Butte r w o rths, 1971, p . 184 .
t41Kuipe r, ibid. , p . 191.
t5ナ Kuipe r, ibid, p . 187言191.
t6J M a r xこibid, p . 8 23三660-661.
玉城哲 肝前掲書d189頁 にお け る指摘 の よ う に , 都市や Z 業用水 の 需要増大 イ ン パ ク ト に よ っ て
水利権が商品となり, そ の 憎 本価胤 が原理的に差額原水 コ ス ト に基づ い て形成 さ れ る超過利
潤を資本還元 して 現象す るよ う に な る か も知 れ な い o kn ipe r ト 志村博康 閥 代農業水利 と水資
源A 東大出版 , 昭521 の 原理 認 識 は こ う した 事態をモ デ ル にお い て い る と言 え よ うo
水 の 効用的意義 は卜土地資札 的内部化 の 手順 に 対 し 再吟味を追っ て もい る. 効用的価値ン ri
地価値J なの で あり, Kuiper の the valu e of w ate rに は r土地価胤 的水価格 プ ラ ス a が 加
味 さ れて い るo ま た N a nda , V. P.三 W ate r Ne eds fo rthe Futu r e, W e stview ,
一
77 . p p, 133--
151参照 .
m M a rx 芸ibid, p p. 659-661.
侶1 困難 の 一 理 由 と して は 農業水利 仁権j の 性格 が あ げられ るが , 水利費負担が量水 と対応す るか
否か と い う 問題 と は別 に, 都市生活用水等 の 新需要が農業水利 く土地 の 付属秒 の 性格 を変え つ
つ ある こ とも否 め な い .
t9J 土堆市場 が投機市場化 し た近年 の 事例 に お け る こ
-
とく の 場合 は例外が生 じえ よ うo 従 っ て , 投
機的 r資産J の 事例は除外 して 考 え る べ きで あ る.
5 の 注
仙 槌 田勲 F石油 と原子力 に未来 は あ る か 一 覧源物王聖の 考え 方A 亜紀書房, 昭53
く2ナ こ こ で は N . G . -Ro ege ni
LL
T he Entr op y La w a nd the Ec o n o mic Pr oble m
,,くDaly,
ibid, p . 391 に した が っ て e ntr opyを r 熱力学系に お け る利用 できない e n e rg yの m e a s u r eJ と定
56
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義して お こ う. 豊 田利幸 軒脱石油 J業の 可能性A 朝 日新聞社 川召49う, 室 田泰弘 r エ ネ ル ギ
ー . エ
ン ト ロ ピ ー . エ コ ノ ミ ッ ア ク テ ィ ビ ィ テ ィJ FEj本経済研究A No . 5く昭51う.
く31 槌田 町前掲書A, 但 し合成物質 は残留す る.
141人間をも規定す る e c o syste m に お け る生物 の 物質代謝 くm etabolis mj とは生物 の 廃棄物 が次
の 低 e ntr op yの 吸収源 とな る こ と に よ っ て 維持 さ れ る の で あ るか ら, 生物 の 廃棄物を分解す るう
え で の 土地 の 役割 は根源的で あ る. シ ア ー ズ , P , B . 軒エ コ ロ ジ ー 入 門jJ講談社 o
t5J N ijka mp iibid, p . 35-37.
6 の 注
山 Cr o cke r, T. D .妄 Envir o n m e ntal Ec o n omic s, The Jjryde n Pr. ,
,71 . cf. chapte r4.
く2ナ M a r x, K .芸 Da s Kapital, ibid. , p p. 49-52.
t3I M a r x, a iibid, p p. 660-661. 但 し マ ル ク ス に お い て 自然要素が有限と な るや 人間労働 に
ょ る追加的投資 が 必要 とな り c o st 価格化する. つ い に は技術 に よ る資源代替 が行われ る こ とに
な る くibid, p p. 753-754Io
く4J Pe arce, D . W . 仁ed .j 言 T he Valu atio n of So cial Cost, Ge o rge Alle n 8t Un win ,
,
78.
cf. ch l くT he T he o ry of So cial Co st M e a s u r e m ent, by Na sh, C . A .1
t51 尾上久雄 r 環境ア セ ス メ ン ト と経済性J F公害研究A v ol. 7. n o. 2.
,77. N ijka mp iibid, ch .
6.
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